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1 f igLirn<l<,  y l c  i~oi i iponi ' i r  i i i i i(,I i i ih í¡giiriiqn.l Con riizirri  lici^ Olxi<lor y 
i(ost.116, ,:II Li inirwluccibn q u v  hicicroii iil / ;&/ ix  d < ~  iWnruoilios. (!tic ('sic p i -  
sa;~. wn<Ir ío  ii r( i r n w  una desconocidii apiiiuil ilrl tiilriiio enciclopiilico 
r i c  I.1011: la de miniaturisia o pintor. 
I rrtinionio 1Ic e.sta Ii:rhiliilail dc.1 poliinc6iico gcnio rnallorquín pudicra 
i c ~ '  lii f ip i ra  1 1 1 1 ~ ~  Iiiiy en  la vcr>ibn I;itinii irniiru;i dt.1 Libre d e  Conlrm- 
plu( , i6 ,  (11. la qur I i a y  soep.c l lns  qur piiaia '(11. del mismo li;irnún Llull; ('1 
dol!li el lihro ii l a  ( h u j n  dc  Vau i, c:icii i l e  Paris, w i i  c s t a  noia :  ECO 
liavmundii,s Lul do liirurrr i.stuni conoar,/u.i /ratruin de  CartiLsirr I'arisius, y 
u n  poc0 i n i s  ahajo aila<li6: l loc  e s /  primum volumcri meditationum magistri 
Ruymuiiili, quod ipsr d ~ d i t  lrutrihus et domui  Vnllis Viridis prop'  Pririsius, 
c u m  duobus aliis scquentibirs uoluminibiis istbis tractal i is, uiiiio gr(i/iioc /M.CC. 
nonagesino octauo. (Fig. l i .  Algunoi comeniaiistaa l iar i  rrotado q i i c  las co- 
rrrcciones son de la mirma mano qui. el ieaio pl-imiiivo; así rrsultaría que 
osia vcrsi6n latina pudiera scr una ric las pactis que SI: conoc:n dirrcia. d e  
1;i inano de Llull,' y la nota latina qiic hemos iranscriio jui i io  a u n  i l i ln i jo 
a pluma de la  cabrza de un monje con luengas barbas vendria a ser la autdn- 
tificación de u n  nuioi traio d c  I,liill, rcal imdo en la irnrprana fecha de 1298, 
por tanto el inis aniiguo icsiiiironiu icoiiogrifico (IU- tenclriamos del : u i ~ a r  
del Ars Magun. Nada iendría de  esiraño conociclas ya sus liabilidncles conio 
iluatrador del  Libre de plaent visió. I'ero, ;.era Este cn rralidad el a+cto 
fipico &:I Iloctor Iluminailo? Los escrit i~s lulinnos, que son rica caniera de 
:ioticias tiiitobiogriíicas, poc0 iios d i c o n  iicwca (lil su físico. Rasgo disiiniivo 
ik su rosiro fue l a  lurnga h d m ,  cumo O I I  CSIC dihtijo, 10 que dio lugor a l  
a ~ i w l o  d e  ~uliaiiihn e1 (1,. li, I l a r l ~  I~'loridan. El I'. Iriarte. r n  t u  serio eatu<lio 
cniacterolirgico, 1w.s 10 piiiia ,I., corisi i iucibri  modinnamente corpulenta, y $11 
hiteria s a l i i d  constiiuiiva quecda corroliorada por su prolongada senectud, pesc 
a haher tenido una vida lletla i l t :  austeridades y trahajos; p a i a r l o s  las cuarcnia 
ailos, Llull se lamentaha <le su enervamiento, consecuc~icia de sus ixcesos t ' n  







1.n V I S I h  I ) l i  l : l<Is ' r~i  
La miniatura I (Fig. ,I.) div 1ia cn ires partes iguale;, la priinrrn 
(I- las cualis correspontli: ai  iarna di: la visión de Cristo, que es la ~irirnrra 
cscena con que se alire esia hiogr;rlía ilusirada del  l3i:aio 1,liiIl. IA imaginación 
del artista galo nos prcsentó al protagonieia dcntro ilc una Iiahitación fas- 
tuosa, cn u n  palacio coronaclo al  cxtrrior de almimai y romniado con una 
cúpula iiperainentc 1,ulbosa. rsto y el arco angri:ln(lo pl;ino i.id vcz qriicrnti 
sugerir qnc cl personaje vivc cn un pirlacio clel MediiorrRnco, c:ori evocacions 
orientales. Una cortina alire simétricarnentc y vcmos a Llull iratanilo (11: 
componcr una canción a una de siis marnorarlas. 1,a Vida Coe/,iriin paraco 
raferirse a esta escma rlc l a  irriniaiura I :  iicitant uiiii nii clins la w a  cambra 
sohle 10 Ii i incd dol si:n llit ,  imigiiiani c pensant i i n a  viiiiii cancíIn, <li: rr~licntn 
sc lirocIujo 10 incspwarlo, p i i cs  iircmir;int ii 1;i part clrein vcé nosiri: scnyiir 
1Xu Jcsucrisi penjant en cwu. molt rlolorat v ap;wionaLn." Diirnntc el dí;i 
Lliill volvió a sus  rlewanr%os iiniobocns: pcro por la noclii: Ic sohrevino la 
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I'arcco claro que la Vida Coeiir~iin sirriera dc nioilcio literario a imitar 
lior (11 miniaturista. A.<í la lámiria IJ encuenira 511 txp i iwr . i6n cn (:I capitulo 9 
,lr l a  citada biograiin. i~ccihidas  l a s  vinioors sucesivas del Crucilicado c infla- 
maílo en .-u amor iomó <li,cisioiii:s impnrttintcs: convertir a 10s incréilulos R 
ilifieles, escribir iibros contra 10s crrores d c  eilor y conseguir de las jararquias 
i:clr:siásticas y civiles medios p ; m  iicvar las misioni,.< ii ticrras do inficlcs. . A i  
p a r c c u  el srrmbn que 1 uchó ai Ohispo ( 1 1 :  Mallorca VI dia dc Sari Francisco: 
l r ,  inoviú n seguir 1.1 cjcmplo i l c l  sailio ( 1 1 :  A s k .  ílvjando las ..osas inuiidanas. 
l;I tciría i lelicado~ proh1,mti~ y w  resolvcr cunio <:I >u e s p n s ~ i  c hijos: por 
i.llo tard6 tres mcscs, dedicpdo nl arreglo de siis ncgocios tempornics, antes d e  
ilcdicilrie a la  vida ilc penitencia como crcmita. ( l ig .  51. 
1.11 miniatura 11 rs tR mriy 1ii:ii comliucstii. pr<w:ntando dos í:sci;nas suecsi- 
v i i s  sohrc i:¡ miimo vsor:n;irio; on irhol iiace d o  c jc  d o  3imotria y scpara las 


Fig. 3. Llull y ES compilador pIcs(:nLIIII a 
Si llcinb dc Fraacia lics compcndios di: In 
doaliinii iulionu. Ureuiciile,,~, miniatura X11. 
Bihiiotcca de Karlsrulie. 
Fig. 4. La viciún de Cristo y las peregrina- 





I l ibl iotcca do 
Fig. 8. SiniLolisnio de la doctrina luliu- 
na. Brairimili~rn, miniatura V. llihiiotcca de 
Kirrlsrulie. 
Fig.9. Arist6teles y Averroes iniirclian 
ira la torre de la falsednd. Brevicuinn~ 
niatura VI. Biblioteca de Karlsrube. 
Fig. 10. I.lull marcha contra Is torre do 
la ídsedad. Breviculsm, miniatura VII. Bi- 
h1intcr:n de Knrlsruhe. 
Fig. 14. LSuSi presentundo su libro ai Rey dc Francia. 
L)c Naculi Pueri Icsu. Ms. lat. n" 3323. Bi1,iiorcca 






I.;I comeniario inis Iwrmoso SB Pncumtra invariahlem?nte cn la Viúa 
Coe/,i,n.ia (caps. 11. 1.2 y IBI. Rcfierc qui: viviendo el Beato Ramón en Ma- 
llorca, compró un raclavo sarrac:no para alirrnrler l a  lengua árahr. <tY estando 
d t :  esta siic.rtc por vspnrio CIC n u e w  añoi. sirccdi6 qur cierto dia PI rrfcrido 
moro. cstando ausent:‘ (,I revr rmdo iMacstro. Iilasfrmó del Saniisimo Nomhrn 
i l c  Jrsucristo. Y como ílrspués fnesc! w t o  contado a Ramón, niovi<lo &te por 
i in celo intrinscco, hirió al dicho rsclavo moro i ~ i  la hoca y en l a  cara, pern 
no  <:n oiras par ic i  d:, rii cr1cipo; y como cl dicho moro furse rle elevada 
ritsiura y hahia  sido mai:;iro del dicho si1 sefior; al cual hahía cnseñado la 
IwiSua mnriEca: sintió gran rcncor por los golprs Tui’ habia  recilido, y prnsó 
ilr nu6 forma y manixa  podia herirk y matarlr. Y asi cirrto dia. toniiinrlo mi 
si15 nianoi u n  cuchillo muy agodo, vimdo quc: cu  h:,ñor. SP hallaba solo, s e n i d o  
i ’n una silla Ianaaníio u n  gran grito fuese liacia k l .  diciendo: ;Ahora moriris!  
y a l i n  cuando P I  dicho r c ~ ~ : r ~ ~ n d o  Maestro drsv iase el golpc cuanto pudo, quedri 
no nlistante herido aiinqiic’ no n ~ o r i a l m ~ n t i ~  en el vientre; y Incliando con E l  
logr(i a t ia t i r  ai dicho moro qoii8ndolc el cuchillo; y habiendo acodido a l  ruido 
(11, la luoha sus familiares quisieron matarlr al dicho moro; pern t:l rcvcrcndo 
Maostro no lo pcrmitió> antr.5 10 lriao meier cn l a  circel hasta tanto delihcrar 
10 que convrnia hacw con aquel. Y como por una  parte pensase qur: de 
aqriel iiiuro hahia wcihido un gran hnneficio; pues enseñlndolc hahía apren- 
dido la l ~ n g u a  morisca qui: muclio h a l h  d e x a d o  saher para con ella honrar a 
Kurstro Sefior; por vsto lr pari:cí;i qw no  Ic dchia de dar la muerte, más por 
otra parte pcnsaha que  el moro no cesaría de intmtar matarlc, y que ntra 
vcz volvería a quererle matar: y así dudaha lo que convrnia liaccr con R I  
riicho moro. Perplejo pues sobre csto, suliiri a Nuestra SiGora de la Real, 
para r o p r  a Dins Nucsiro Señor q u c  I r  ins1)ira.x lo que' fuese m i s  convenicntii 
para con aqiiel moro; y Iiahirndo I i d i o  oración drirantc tr-s dias, sin que si1 
erpiritu se determinasc a darlt: v i d a  o murrtc, antvp h i m  permanecirndo p n  
aquella perplejidad, rctornó a casa con tristtua. Y pensando pasar por l a  
circel donde se hallaha cautivo, ha116 qiic. el dicho caiitiso sc: habia ahorcado 
con la m e r d a  con que liahia sido atador. 
L A  REVELAC16N DEL ARTE GENERAT. 
La niiniatura IV con.=ta de tres cscenas intimamimi- relacionailas. La falda 
del monte Randa viene a rlcwmpeñar el p a p d  de una diagonal qiir divide la  
composición rn dos partes. Kn la de l a  izqiiiimla w m o s  a Llull al lado de una 
rueva que hay  r n  la cima i l c  la montaña. ent.rr dos arhustn; o arholitos, 
scinejantrs a uno dc la Iiminii 11. El Beato Ram6n cstá arrohado en la contem- 
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plación dal poder divino, I I U C  *(i li: manifii:st:t 1.n liw ciclon, 
iiriiicipios pubstancialcs y acciilcntalr~s. que 11: iiertniiirhn conoixr i:, wrclad dc 
la esencia divina y al misrnu iicmpo iliíundir su conocioriento. íl:ig. 7) 
Mejor qiir 10s textos qu,.  acorn~iañan l a  mini;rtura, cl Ilescorrlior~ nos cs- 
p l ica  por hoca del mismo itnacort:ia mallorrjriítr la lazóri C I C  su ahandono 
i l e l  mundo y LIB la inspir;icii,n clivin:t cluc tuvo <:II r l  i a m o s i i  ~noriii: de  Randa: 
(,Ciiarido fui  i l c  eílarl c rec i ih ,  s m t í  li1 vimiil;id riel munilo, y m~li:~i. a llacer 
nial y a en t ra r  en pecado . . .  Y ;  así, y i i  int .  smii  inspiracl~i. y t t i v c :  tan glanilc 
amor a Dies? que jamis  am8 otra cosa s i n o  q u e  E l  furw honrado;  y cntonws 
cm!ircé a 5ervirle de I i i iena voluntmlr Ical i .  111. J.a Vidn Coeiirr~in sigui: m a i i -  
tvniendo V I  paralrliinio qu ya h,:mw viiio cn  o i r i i . ~  oaaaiows_ así cxplic;i cl 
í i l i z  acontrciniirnto de  1;i inspiración: I C C  t i r i  dia  v.tigu& conterriplarit (I tenint 
10: ulls V P ~ S  10 cel. en un instiinl l i  rénc certa illii>triició d i v i n d p .  Li Beato 
Ranión bajó del mont? Randa y ac iut: al monirsicI:io ilf, la l<caI; donilc escribió 
dos de sus obras m i s  importani el Arle  (;etrerol y 1.1 I,ihru de  la Corrtern- 
plación de Dios. Según la Vida Coeldnia volvió 21 srihir a l  mont(: Randa; dondi: 
construyó u n  eremitorio y de nurvo tuvo i i i i a  ailustI:ación i l i v i n a n  por medio d c  
un pastor. que duranie u i ia  liora Iu Iiabló [le la e ~ i c i a  divina y del cielo, y 
esi)ecialmente de la naturaleza angélica icap. 151. Pero m muclio má5 v i v a  la 
retsión autobiogriíica que nos Lla T.lull en el Descuirlior/: ,cFitantlo a$ abis- 
mado en honda melancolia. miré Iejos. y v i  Il.:gar un h o n ~ l ~ r i :  curi ,111 r:ay;tdo 
en la mano, Iuenga barba y vesti i lo de cilicio; y; acgún su gesto, parcciania 
crmitañon icali. V).  El Beato Ranión dijo a este bigel vestido d v  pastor: icPor 
es0 os d i p .  errnitaño. que traigo una Ar-te General que me fui; inspirnila por 
el Cspiritit Santo, por metl io ile la cual puedc el liombre saher todas las cosas 
naturales. según la conqirensión del cntendimicnto por 10s sentidos. Sirvc para 
aprender el derecho, la medicina y torias las cicncias, y, asirnismo, para apren- 
dor ia teologia, ciencia para mi la más cstimadar (cap. V l I I j .  li1 e n ~ i a d o  ce- 
leste, aparecido en forma dc cmnitaíío: l e  ílijo: Ci-lkmón: por ventura TOS 
no sois bastante conocido, y, por BJO: en el negocio pudiérais ser <vigafiado. 
hingún tmoro oculto dehajo rlc la ticrra pucilc, ser i lcscado ni querirlo. Por 
eso. si no conoccn las gcntcs voestra c~cnctx .  niinca se os tondri  por 10 qui; 
sois. Mo~trs i l  10 quc salici*; mostrac V U V S ~ I : O  .Ar/c y ciencia, y os d a r i n  ayiidn 
liorqui: honilire no conocido no r.. Iionrxdo ni rcpuLado. Y si vos, mi amigo, 
zini:iis la honra dc n i o i  y la salui l  LIR 10- homlircs, haccd que vuestra cicncia 
s(: ixiicntla.. a f i n  di: que no se pierda,r icali. XXJ'I" 
AI fin 1Ic lns iluniinncioncs ilc R n i i i l i ~ ~  vi, a ponc'r íin a $11 vida coiitmi. 
piniiva para pasar  a la acción. \'iajei a Montprllicr, Roma, Paris y Mallorca 
. .  
2L. R. 1.1.t.r.1.: O D R X  I.ITEIiARIAS. d I;.\(:, 
RO 
SI\1IlOLISMO DIC 1.A l l ( l ( ~ 1 R l K A  l . I l I . IAK, \  
1.a compohicióu i l .  iii miniatura V t~sta hcd ia  con base rn 10s cies vcx- 
I ~ C G I I I : ~  tan caracirristico.- d r :  la niayor parte de las miniatoras, !icro la com- 
~ i l c ~ i d a í l  doctrinal jl- t an  grande qui. ió10 u11 experto conocedor de la doctrina 
l i i l i i i n i i  pudo imaginar la i i lw de esta dispo'ición; por ello se comprenderi me- 
jor Iu ( 1 ~ 1 ~  dijimos al principio accrca del autor: no del miniaturista qui: l a s  
rr.aliz6 in~i~t:rialnicntc. rino del quc idró rl plan. Como ya sugirió Jordi Rubió 
c l  i r i sp i r ;~ i lor  t a l  seria el mi.smo compilador quc tan t a n  a fondo conocía 
cl h'ma. Se ii;it;i una  composición muy ingcniosa, q u ~ :  rr:pri 
m m i r  las alisiriiccinnw liilianas sohrr l i1  i i lo~of ía  y In  fr.2'' Vig .  8 ) .  
Iln 1:1 crn t ro  d ,  l a  coinposición aparmi: I.lull como mngistcr, cn cxpresivo 
gcsio cxpl icat ivo d c  su doctrina. El niaritro m:rliorqiiíri figura aqui  por primera 
vez con su luenga Iiarha tan caracteris1ic:i; iriialando dos cscalas que están 
en intima relación con la5 rel1r'sentacioni:s d e  10s exirrrno.: una fila de nuem: 
sabios_ en posición sedcntc. a la iz(1uicrda. y una torre almenaila en el otrn 
extrrnio. Cada uno de 10s sahios ticni, ii FI] lado la palabra qu.ero y una de  estas 
presunta-. por orden correlativa. dc. arriha alia.{o: lJirii,rn.? Quid? De quo? 
Qu,ure? Qur~rrtrrm.? Qunle? Quin.? libi.? Quornodo? y Quo? Sc traia de  la 
tcmiiica d r  unri (I:, 10s procedimicntos mi:tórlicos m i ?  tipicos del 
A r t r  lu.liana_ conocido como n.rcen.so y dcscerrso dr:l cntendimitmto. Est<: pro. 
ctdiinicnto artificial liara ziclqiiirir cieiiciii gust6 inuclio ii I.lull a tal punto que 
lt ,  dídicó un tratado, cl I , i l~ar de nscrrisu e i  descenuu iniellectus: fscrito en 
Monipt:llinr vn 1306.; C P  traia do una (I,, las  o h a s  mi ,  originales de su pro- 
2.'4 s1111111 Illlliili: Oli. < i l .  81. 
2'1 1'. f 1. (:*lillElihh <\!<'l , , l l :  0 1 1 .  C i l .  I ,  4,I,4-4i>l>. 
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rlocción filos6íica." SII fir i  rrii ( lai  1111 m6toilo liara i t m r  (:I Inicndimicnto, as. 
ceniliendo prirnero a las cosas >up:,rinri!s y dcsr~t:ndii.ndo hicgo a las inícriii- 
rt-s. asi st: po<Irian adquirir l i is  cimcia<, 
Por metlio CIC la !rast: sit ur1 u/, cada iiiiii (I? las preguntiis cc rclaciot~n 
con la primcra escala dc  10s s::rc*, que soli CIC iiiayor a nieiiiir pcriección, 10s 
sañalados f:n cada uno (It. 1os escalones: , ~ ü r u r ,  :mgcli, c d u m ,  homo, imagina. 
tiva. scmsitiva, vt:getativ;i. clcinrniiiiivii; moriile artificium natural.:n; 1:s dscir, 
])¡os. el Qngel. el Ciclo, el Iiomhrr; e l  bru to .  la planta, I;, llainii y li1 picdra. Si. 
Iiutxlr conocer la naiuralraa de cada i1110 (I<: c ~ t o a  .-CL~'* con auxilio do la i('- 
piinda escala. qut: se pucrlc denominar i l c  las categoria.. o dc 10- principios 
iiiiivtxsdc~. E I  proiilima i n i i s  d i f i c i l  parit 1.1 <.iiti:nrlimi?iito cori-id., (:,I alcansar 
Ii i  csencia i ic Dios, ( 1 1 ~  s u  Unidtiil; ,I<: l a  Trini<Ia<l y CIC la I~:ncarnat:ión. P a r a  
(lar i dea  ric 10 d i f í c i l  quc ci comiir:ndi:r la Trinidad PD rsciirrió i, 111 representa- 
ción de una tol-rt: almcnada l t m r i s  fiúucie e/. verilaris e t m n ~ >  rrrrioris e/, sc ien~ ie ,  
scgún connta al lii<loi. colocando en la p a r ~ e  ,uprrioi., dcnlro (ID iin circulo 
(11 simbolo tl-iniiario, untrc dos Rngeles trnantcs. La altura de la  iorrc significa 
10 difíci l que es d i r  miis arrihi  I I L '  las slmcnns. h i i l c  r , t i  la Trinidaii. 
pues allí no Ilqp la escala dt.  priiicipios g c n c r a b ~ , ;  el Único medio de a i -  
ct:nsibn liasta 10 alto I:S In griiciii d c .  Ilios, concedicla por metlio de la fo. 
1.a ascensión del entcndimiimio t.3 ficil cuanilo 8,: p o s w  una f z  firme, segúii 
se desprciiile del texto que S ~ D  [I- l a  boca i l e l  Qngel: firmiter credo r t  uerhm 
fuleni hnbeo sic trariscettdo. I(I i:ntendimirrito, n.pn ntado como un bngcl, cii 
cuyas  alas se apoyan la memoria y la volunta<l. ci lc s u h i r  por l a  cur rda  
de l a  gracia, es ilecir; cr-ysnrlo y tcniciiilu una le vcrriadcra. Para que suba 
el entcnrliniiento es preciso que clominc 10s ricios y s r  ,:ucnentre en posesión 
dv ciertas virtudes, aquí aparecen a ic tv  suliiriiilo por x n d a s  cuerdas, ta1i.s 
son la justicia, la templanxa, l a  íor~;ileza, la pacimicia, l a  liumililail y la piedad. 
¡,os pccados capitalcs íiguran cn un abismo o ciircel que hay ;i1 pii: de la torri,  
piics como vicios aon contrarios a la.5 virtitdcs y no facilitan el arraigo 111: la 
Ic, ni el ascenso d r l  cntendimirnto p a r a  alcanznr 10s mistt,rio; ( l i  la Diviiii- 
d;ii1.21 iiToiIo (:+o significa q u c  131 cl niéiodo liiiiiino d v l  a. 1150 y dol  dcscenso 
i:¡ anrlaminji: es nristotélico, pero o1 mtrn~ l imi rn to  qi io  10 utiliza continúa 




de aqut:ll;i ciiidiid (IU swia n i u y  convcni t~i i io (11 que' cn clin .-r (IhtaliIi!cicsm 
i i m i i a s i e r i w  donrlc SI' ;iprrtndiesrii Iu, ciistiliios i<li~iiiii> lc que  u.-aIi Iu3 inlieIrr, 
y qor  r r i  eilos se t r d u j t : s ~ >  ci Arte  derr~orisrmtiuu, y qui' con ella t raducida fui,- 
sen a 10s t ir taros y II otrzis naciories bárbaras; y que. de cudquicr modo, SI: 
liiciesen v m i r  a Paris algunos honi13res de aquellas niismas nacion:s: para qi i t  
:~prendicsrii el uso dr iiiirstras Ietras P idiomas. y que clespuPn fues:n a siis 
iierriis a ciisciiar 10 ,!UP IIsbian aprrndido. Y ,  liabiendo p:rliilo aqu<.l lionilire 
ai rry y H l a  Universidad todas cstaa cosab y utras  muci1a.s y ~UIJII. tudo el 
que la Santa Sede 10 autoriaase y ayudasc para d o ,  purquz  tisi fueit: pt:rnia. 
liente ian santa obra, no 10 pudo coiiscguir. no oti i ianii~ Iiiiherlrs nianilestado 
ei que por i:ntonces no liahía otro mxlio, en 10 hiiii~ano, de qiir s r  exaltosr 
la fe y SB deatruyese i:] error, piics convenciclos y convertidoh los tirtaros y 
otrds numerosas naciones dc aquellas p a r t s .  serinii luego viiiicidos y conver- 
tidos 10s sarracenos y moros, niayormcnte s i  .e 1r.r nyu& con la pri:diciici611 
y ei ejemplo ~ l e l  martirion."" 
DE AI'RIC.4 I<N IIUSCA I)lil. hl:4 l t '~ i l l IO 
IAIS miniaturas IX  y X sc reficrrii ii l a  aearoaa v ida  de 1,lull entre 10s 
mahornetanos, a 10s que prctcndía converiir. Las l imina;  rsián conipuestas por 
medio de c jes verticales. sirviéndosri para ello d c  las torws de lii murallo y di! 
10s minare.tes. 1111 amlas, canio yii iiidicó Jordi Rubi6, li! rcloci6n con la Vidu 
Coetinia es niuy estrectia, c n  l a  que est$ ampliamrntr clcscrita la partc de 10s 
viajes. 
El primer0 data de 1293, en  qui: iuvo unit corta uioncia c n  I ú n e z ,  pero 
de intensa actividad misional; s u  celo 10 llevó a ri:alizar disputa. públicas llasto 
que el populaclro se levanti, conira CI, f u r  encnrceludo y condenado i1 muerte; 
pero un ligran nioro* consiguió conveucer al ri:y de 'L'únea CIC que iio merecía 
la muerte quicn con tan gran pcligro (1:. su vida se cxponia a propagar su 
reli+h. Ai dejarlo cn libertad el fanatisnio popular 10 apcdreó i m t n  que 
pudo refugiarsc en una iiave genovesa que 1iaI)ia en <:I put.rto d e  Túncz. No 
podia teiier un epilogo más drarnático su pririier viaic.  
En 1307 realizó si, scgundo viujc a Bcrl)eria, ii tierraa (Ic Uiigiii, ilonde 
predic6 icen inedio de la plaaa,, la f i .  cristi;ina, y de n w v o  e l  fanatismo po- 
pular lo magull6 y liubiPia acalmdo con u u  vida ii no ser por la intdrvenoión 
de imos alguacilrs qui: 10 llcvaron ant,: el kadi.  lrl heato acali6 e n  una cárcd 













Ikyno  de Mallorca, aunqucx ya cleslustratlo (.I color, por la antigurilatl (1:: 121 
pintura. por donde se reconoce: averso heclio a.si (:I niello, como 10 que ay 
deritro dkl, a expensas del Reyno ... A 10s d o s  lados (le c l  nicho sobresalen do.; 
bestiones de piedra, de medio cuc:ryo3 destinaclos para dos estatuas, vna rlc 
eiios sustenta con sus  manos vn letrero, con vtia ioscripci6n gravada, dc k t r o  
Cotica anticpissima, que dize D ~ , S ~ O . Y ~ L O ~  mm sanilatis, esto eb, soy ducfio (11: 
la salud, (:i1 que a i n  ducla si: signiíicen siis frequcntes milagros; 1.1 utro tenia 1;ii 
su mano rlreclia, vna insignia que está roia, y se: discurre seria alguna ptilmn, 
que simboliaasse sii martirio. 
>,VI. Dc~cle 10 interior d e  este nicho infimdc ci:iieración, y rcspcto 1.1 
wpulcro CIC alahrartro. 6 marmol_ p~inrorosanicnte lahrado, y vkvado sobri: 
YII yxlcsiral~ (Ic quatro palmos y trr- quartos de alto, en qiic i n  tres escudos. 
rstan gravadas l a s  armas del Nt:y Catolico, del Keyno de Mallorca, y (10 Iii 
familia ( 1 1 ~  10% J,iillios. Asai las insignias como 10 restante d:l peclcstral cstaaa 
dora<lo, y i~siofado; pcro de tiempo tan anliguo, q i i c  solo mirandola CIC nioy 
ccrco ~mcdc c:n alguiias partas rcconoccrs:: ;dgo del oro. q u e  ha querlah.  
Sobresale NI la frciite de la vrna. dc rolieve, y con rayos, la cstatoa clcl Beaio 
lbymiinilo. ql iv  lc representa ilifunto; y sobrc c:Il;i vila definicion de dos p I -  
mos d c  d t o ,  l a  imagen dc SI] nlma, tambien con rayos, y cntrc dos Ang(:lcs, que 
la siihen al Ciclo. Tendxí l a  vrna ires p l m o s ,  y vn quarto do alto,  y sirtc palmos 
y mcJio CIC largo. Sobri: su dcfinicibii tiy vn Ilano, 1x1 qui: segun algunas 
memorias: so avia d c .  110nrr otra iniagm, que  Ic rcpri niasFe vivo, la qual  
iodnvia no SI: ha fahricado, como iampoco l a i  estatnas, q u r  evian ¿lc cstar 
solire 10s IIUC:VI: hestiont:sn."r 
I destiiciircmos en primcr lugar qui: 
la cara dcl personaje m i s  parece corri:sponcler a un ser 110 lryenda quc a un 
individuo: en ella prrcisten l as  lucngtis harbas pero muy rsiilizadas. Casi dos 
siglos después <I<: l a  mucrtr: de Llull no PI: ienía dc El el rricnor recuerdo, quizi 
por no tener ningún rctrato IiccIio cn vida; que pudies<: suminisirar al  artista 
por no trner ningún rrtrato l iecho cii imida: que pudiese suministrnr al artista 
aiguna idea dc sii p a r e d o  fisico. A esta  falta i l c  rcalidad que rcíleja la cara 
del difunto contrihuyó siti cluda la tenrlencia al esqucmatismo quc cnractcriza 
la ohra dr. Viccns. 
Otro aspecio iconogritico intcrcsantc 1.5 el qiie concierni: a la rcprzscii- 
iación dr: las sici,: Artcs i,il)t!rnlcs~ Jc las q i i r  se l i i c ie ron  iiiricamcnic las 
Po r  10 que a l a  icoriogiafía ~espc  

IIIS'I'OHIA nix. I W ~ A U I . O  
Ucs:.r;iciatloiiii.rllr t:stis obra í i w  dcsninnta~lii y ilispcrsarla, al  punto ( l / ,  
q i ic  lioy c6io sc cncut~ntrari C'II Mallorca dos iatiliias, 1.n 121 colt 
wsto w lialliiii  cn colecciones priva,l:is y públiciis (li: Catalufiii. Po r  e l  inti!r& 
qiic iuvicron 10s liilisina cn liuscar p ~ i i ~ ~ l i a s  p i i r a  l a  cai ioi i izaciói i  de Lu11 cuno. 
c i ~ i n o i  a l ~ u i i o h  detalli. de c ~ t r  retal i la y m I 1 1 ~  totlo h i a o  c'n (:I siglo S Y I I ~  
1111 g r d i a d o ~  q u e  lla pcrmitido la iilmtificnción y rwonsirucción i Id rctablo." 
1.05 inicrr:sa~los CI I  Li canorrizaci6ii CIC Llul l  no iu<,ron m u y  ohjctivos, y guiados 
lior su liorna uoluiiiad dioron ii cstc  rctablo grali  antigiicdail, rrnionianilo so 
f;iciura l iasta el siglo X I V ,  l o  que cs inatlmisil)lc lior riizoiies csiilísiicas. Asi. 
pucs. srgún (:I proecso de canoniaación (11: 1612, <lifermtes tcstimonios conc(.- 
lli:n a l  reialilo dc  10s Trinitarios una datu que: fijan hacia 1326. Lo mismo 11). 
pitc FI I'. Pascual i'n (:I siglo X V I I I ,  validndoso dol tvsiimonio i lo l  proccsu dc 
canoniaación ~ l e  1751: ~rI:.n l a  iglesia i l c  10s rcligioson Trinitarios, que yo el 
a60 dr 1299 rrsidian cn <:I misina Iincsto, mi5 ei altar ~ I P  la Bcntisima Trinidail, 
con una pintura qui; cuatro periios ilr:cloraron con juramenio, que fue trabn- 
jada a ñ o  1326. En el mcdio est6 la pintura CIC! hi Be,aiísiina Trinidad, ;i1 larlo 
ilr:reclio l a  d e  San Aiitonio A h i d  y al iaquicrdo la  i l n l  13. I d i o ,  con corona ili: 
i i iyos. Deixijo d t .  estil figiira gl-andc h a y  dos cuadritos: y c ~ i  un0 d t ,  cllos 
Iiinta<lo Rayniundo con coroni1 C I C  rnyos ixi 1111 pillpiio preciic;indo a 10s nioroh; 
y r n  rl oiro cuailrito csii pintado tamhi6n con corona dr rayos, nrrodillado: y 
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El roinhlo consia d v  ~ i r ~ d e l i i  y ircs ciillus, c011 lii ct!uilaI niis i l c iarml lada;  
en 10s giiartlapolvo; liay st,rafincs, t:sirt:llas y jarros con ;isas; que son ei 
c:inl~ioma d e  lii cofriidía de las allarcros, donantr~-. dc1 ruiahlo." Dclieinoa a 
Cusiiircr la rnfis ariiigua dcscripciSii'~ pcru du obra tini iniprtani: ,  trareinos 
unii rriiuur:iosa descripciGn, irntaiido d e  cacia i ini i  de i i i h  niis. EI, la prwlcla 
Iencirios de izquierda ii <lereclia: sigui:tido el o r d c r i  ontiguo dc1 glabado pw 
blic;idu por Soilier o11 01 sigio X V I I I :  el IIospiial do San Aritonio fuudndo 
por Cast6ii: Muerte de  Sari Aiitonio Ahacl, Cristo salicuilo del sepuicro entre 
dos iugrles, Ramón J M l  predicando y SII inariirio. La primera iahlita se rcfic. 
ra :i 10 Orilen Antoni;ina ínndada por el rahailcl-o (ks tón  con 13 misión di: 
(casistir y curar 11 10s pohrvs enfcrnios, ahrnsados por <,I furgo sacro, a 10s 
quziies con muclia picdad ri,.cogian I:II u n a  casa, quc para wic  cfccto cornpra- 
ron, i;, quai  con VI iienipo vino :i 51% PI mas céicbrc i~iospitai qui' hiiy en i.[ 
Orbe. consagrado 1'11 memoria C I C  San Auionion."" La escena irauscnrre eii la 
iglcsia ilcl citado hospiial, en cuyo d ta r  hay nn rciahiito i l rd icai lo al santu. 
La composicióri r z t i  1ieclt;i con seiicillrs colocaudo (:i iriismo número de ligiiran 
:i cada Iario del cje cmiral ,  q ú i i  uriii pcrspcctivii liniwl ixpr i isadi i  col i  (11.- 
masiada rigiclez. 
La tabiita siguiente traia de la lwaiífica muerte de San  Aniouio Al)aii. 1,ui  
moujes, admirndos (10 ¡o qne ocurría, sc reunierun en torno para acompañnrli. 
cii siis últinios momentos, y iihahiéntloli: t m d i d o  ('11 (:I suclo solire uni t  estern. 
qiie csta fue su regalada y m u l l i ~ l n  cama, Iircvenieni~: volvi6 en si, con 1.1 
rostro inuv 11or11roso y dcgrt,; y con ~ i q ~ i c l  a icrrto y lorvor de cspíritu qui' 
solia liahlar, pidió I c  fu:se dado el Último Sacraiucnio ~ l e  la F,xir<:ina Ilncihn. 
i i i  cuai reoiiiiú con iiiii grandc. júhilo y alcgrín celestial, quc: hañahti nqnell, i 
I J c i i d i t a  alina, y ¡;i nncgalia ciri i i i i  niar (1,: siinviriatl y ilulaura~~."" Es ( p i a 5  1;i 
escena mejor compuesia de iuilns las de  la prcii&i, <ii:siaciindo la figura di:I 
protngonisia casi tm sentido rliogoiid con las figuras da las monjes corraspon- 
diendo a ¡os distintos liuecos ( Iv l  iirco conopial angrclnilo. LLI tabiita emiral 
prtscriia u n  ieina ri:lacionn(lo con la P a s i h  (Ic Crisio, segiln parece costniuhri, 
niuy yoneral; en cnanio a su compo&ióii vuclvc a rcpc,iirsc I;, rigi<lt.a )u IIO- 
i:idn on la primcr;i tablita, que comentainos. 
Tratnremos a continuación de lns dos e 1185 rastantcs, (IB tema c0nlpl"- 
iammte l i i i iano.  La primera se refierc ii la pretlicación del Ijcaio llamón antc 
un niiditorio isliniico según denunci;m 10s honibres que le eacucliau; las mu- 
j m x s  del primrr término no Ilevan cubierto <,I rosiro. segúii cs costumbre hrahc. 
l 'wde comparirrsc la  <~rccnii con el scrinón del O l ~ i i p o  dc Mallorca, en las mi- 
niatliras ( 1 ~ ~  Karlsrulie, do composici6n similar, ii liis diierencias que huy 
dc. esi i lo y época; no se puedc citar como antecedenie y a  que cl pintur 
ninliorquir~ no conoci6 las c i ~ a d a s  ilustracioncs fralicesas; valc la pena haccr la 
conipart1ci611 p i ~ a  ver  do^ t tmpr ran imtos  ariisticos muy diferentes. Si la 
cotejamos con el grahado publicado por Sollier, vemos q u e  en éste se Iinn 
dediicado al Fondo las murallas de una  ciridad y se l l a  levantatlo la línta del 
horiaonti~ con 1 0  cual las figuras no ahogaii c.1 espacio (li. la composición. 
(I ip, 20). 
La í i : t ima csci'na luliana cor res~innd~:  ii l a  lapidació1i del Beato, quicn 
i(<: rudilla- V B  a un 6 n g I  que I R  conlorta. niicntras recihe las pedriidas que l e  
I n n s n i i  cinru moros;'" como niu MI olor de saii i, i<lail saleu de su caheaa una 
serie dt. rayo,; aquí d c s t ~ ~ c a  mejor cl rondo i l e  mur i i l las  y torres d-  nna Ciudad. 
quL: p o r  i u s  reinatt:s puntiaguilns m i s  parece (11: I.:uropa que de Africa. Como 
rn  las miniatur;r.: d c  Karlsruhe vi:moi que la escena ~IICI~II~~ nnte un ilignatario 
arabe: (<%>caron ii Raymunilo <I<, la circel parir l levarlo al lugar de suplicin. 
lucra  dc liis pucrtns ili: la ciuilail, j i into a l a  marina, y en rsie paao bicn se 
pucde pcnsnr 10s opmhios y malir:iiamientoi qur  ilieroli los moros a Hay-  
mundon."' Ainaud l i t i  h t ~ h o  noiar que  i:l esqucma ilr l a  composicibn correa- 
I J O F I ~ ~ ,  a 111 l i i ~ ~ i d a c i ó i i  11,: San I<stt:ban, scgún modelo que llega ii Cataluña en 
V I  aiglo X I V .  y (:i un tip0 que w i i  fijaclo p1m;inimii~ en el taller dc Lorenzetti; 
se vt! 1:" iabl;is CIC: lo i  Scrra, y c n  Mallorca. en (.I retnlilo di: Iii rapilla dei 
Palacio 1Spiscopa1, torlavia existcntc. (Fig. 2'1 1 ,  
1.21 tahle laicral iaquii:rda hi' v:,Fiert: ii San A i i t o i i i ~  Abnd atormmtado por 
10s ciemonios, mientros Crista 10 conforta d i d e  lo alto. De las varias timta- 
ciones qiip tuvo e l  sanio  anacoreta, la rcprescntada FII  la tablzi del  retablo di. 
Trinitarios parecc corrrsponder a la que nos r e f i i x  Antoni0 de Ceballos en 
la vida de este santo; Bit(,. despuis de una durii ientación. resliondi6 a los 
demonios: iiMuy Flacos y cohardrs drhcis ser,  p e s  venis tantos arinados com 
tra 1111 hombrecillo. Bien si, conoce vuestra dehilidad y imco poder, que i10 
oi  aireveiq a prlrar iino a I I I I O .  sino to i lo i  junt", transformados p n  Iwstias: fir- 
~~ 
6 1  Ksit. 2ingc.l s r  \,? ( .I> <?I &rsllsd" ! 110 r l l  li1 tiliJld scxhn ho\. S? IPIICUC.IIII1. 
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